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Admodum Reverendo atque Pr Aeciarijjimo VIRO ,
jUdo ANDRE lM
sAL O VI 0,
Paflori Eccleiiarum, quae DEO in Orihvesi colliguntur*
Dignsssimo, adjacentisque dfrictus Pmepojito Gra-
vissimo, Evergetae in perpetuum Devenerando,
Plurimum Reverendo atque Pradartjjhno VIRO,
D«LAUREN T10
FORsEUO.
Pastori in Ruovesi vigiiantissimo,
Fautori Propeniissiaio.
IGnoscatis satroni , submrsTe rogo, qaod Nomina Wesim,me tamen, speciminis inflar Academici, V. D. pro in-stra, & erga me & erga Paternam domum. sunt meri-
Doleo autem, gratistimi, quem diu sovi, animi adhuc non
te sese obtulit, quid quantumque Vobis debeam publice si-
mi, enumerare, vellem quidem, benesicia, sed neque pos-
Veslro totum ede ire, quis non intelligit? Ast, quo me
beoque maximas, humillimas, ob eum, quo meos meque
rum mtermlssurus sum occalionem, quacunque modo, gra-
dem nunc, ut decet, exprimi nequeat. sciatis denique
interpretemini partem, benesiciis maximum addidissb cama-
volentiam, Te ergo veneror, digneris sacere, ut iisdem ex
NOMINUM
cultor ,de»
ELIAs
Plurimum Reverendo atque PrtcchrijJimQ VIRO,
D*» ABRAE AMO
IN D REN 10,
Paflori in Keuru Laudatissimo,
Patrono Benignissimo.
Praeluri(simo VIRO ,
BmBERMANNO
R 0 s s,
Leilori scholas Cathedraiis Aboerssis Meritissimo 9
ut antea Praeceptori Fidelissime, ita jam
Promotori Exoptatistimo.
dissertadoni huic, proprio licet nort elaborata Marte, a
genii modulo desendenda;, pra;fixerim. Tot tantaque Ve-
ra , quot quantaque a Vobis unquam prosicisci potuerunt,
nisi perpauca esse documenta, Ansam ergo, quas jam spon-
gnificandi, labens arripio. singula Vestm , Lvergetat Opti-
sura, neque hsecce eadem caperet chartula, Hinc me in
vertam saluturus , neseio. Gratias salcem Vobis ago ha-
semper amplexi essis savorem. Ad hsc, nullam in posle-
tissimae, quae intus latet, mentis, edere specimina, cum ea-.
Fautores Propenjijli*ni , Vos , ss hscce qua; adtuli in meliorem
lum. Nosti, Omniseie DEus, prostitam ab His mihi bene-1
sententia succedant omnia I
VEsTRORUM
vocjstumis,
UT TER. J
Verquam "Reverendo atque Do&iJJimo VlRO y
D«IOH A N N I
U T T E R,
saceUano Orihvesiensiurn Medcissimo,
Parenti mirisice Colendo, Amando.
QUotitscunque TUA, PARENs OPTIME, memini benesicia, quibusme ab ipsis incunabulis n-acta su, .toties quoque gratistimam testan-dt mentem vejicmetuissimo slagravi dciidcrio,. In sinu equidem
gaudeo, illueescere jam diem, quem diu anxie exspectavi, quo mea: irs
T€ pietatis, gratiquc animi specimen publice edere mihi licet; dolco au-
tem simus., (deesic verba, qua: cogitationibus, quas cor sovet, exprimendis,
ne dicam TUIs enarrandis sufficiant n.critis. sed absit dolor J cum PA-
TRE mihi est agendum, qui non tam verba, aut facta, quam potius vo-
luntatem resicere semper solet. Dicam ergo paucis, qua: pluribus dici
nequeunt. Opes licet exiguas, niu’ta labore, m-ukoque sudorc partas, no.i
miopri tueris cura, tuisque augere studes vigi iis, eum tantum iri sincta,
ut mihi, taceo ceteros, prosicere queas. TIB', PATER HONORANDE,
quod vivam, quodque Mu la™D 1 lactis operari st incipere st pergere po.
tuatra , acceptum resero. Adspke igitur bancae Diliertationem ame na-
pet deseosam, tanquam consumti, in ca#rk Mosarum, olei ammiqae er-
„a TUA, quas quidem maxima siint st innumera, benesicia, gratiiEmi tet-seram J Ad haec, quantum in ,rac cs critque, sUMMUM NUMEN arJetj-
tisiimis, venerari non intermittam suspiriis, dignetur TE, PATER. OPTIME,
acate licet provectum adbuc diu saivum sc.rvare st sospitcm, in grcp,is,
quem sideliter paseis, emolumentum, nositumque, quotquot TUI sumus,
gaudium & solatium ccrtistimum. Ita vovet, qui «It, st vovebit, dum
vis&u, futurus
CARIssIMI PARENTIs
Filius obedientisiimu*,
ELIAs UTTER.
sP R JE F A T I 0,
■Eminem, nisi sui rerumque huma-
. narum oblitum, sugere potest, no-
i stras in iis saepissime occupandas
i esie cogitationes, de quibus an-
l tea ne in mentem quidem nobis
, venerat. Idem C. L, jam mihi
contigisse ingenue sateor, cum
hocce opusculum prelo indeque tuo subjiciam ju-
dicio. saluberrimum ab IsOCRATE consilium
Demonico non solum, sed omnibus etiam aliis, qui
sapientiam adamant, juvenibus, hisce datum legi-
mus verbis : M»J Kanuvsi pauopu olla Grossvscssc ‘srgjc tsc
Retaxat ri %%r\amtv iauyytikousWs. A*(£s«V yd% rds step
epTnsge TqKixavm 'srshdyrj (s1a7rssy.11 , sieza rs vrheiui Trvtttms
t?» turuqicutmv Adct* , tgs Js tsanesiK unJ[ vx( nara yr,*
frelicti irnvsjiim» im tu @e\n'co Karapjraj t>]v eavr ha»»-
tat. (a) Optimum sequi tanto magis decrevi con-
0«) Vide ejus ad Deraonicum orationem pag, m. XI.
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silium, quanto idem (isocrates) dicat verius: sa-
<piet patri r Kviuohat a&asctm, (£) ideoque terra ma-
rique studiose conquirenda. Haecce igitur (mer-
catorum aemulaturus audaciam) diseendi cupidus
Lauteamque ambiens salutavi Musarum delubra,
utriusque damnatus voti mox ad patrium rever-
surus larem. sed, cum tempore mutor. Fecit
namque singularis & maximus, inclytae hujus, ad
Auram, Academiae, Celebratissimorum Antistitum,
in me savor, secit non sucata plurium amicorum
amicitia, ut a sole soli natalis accensus abeundi
ardor in dies restingveretur. Ad haec, pingvis
nunquam immemor Minervae, nihil minus, quam
conatum quendam publice expromere in animum
induxi. En! mansi paulisper, soetumque (aut si
mavis abortum') quem vides, peperi. Praeter de-
stinata & animi consilium utrumque. Quttris sor-
te instituti causam; accipe sequentem! Omine,
sausto, an insausto, non dum pernovi, ab sidis in-
cunabulis, Jiteras addiscendi tabui desiderio, quod
jam magis magisque accrescit, cum, ut habet pro-
verbium, jfratsa tandem earundem mce, ititas laten-
tem nucleum » lingulis mihi ej]'e liceat diebus. Hinc
omni in studiis prosiciendi occasioni semper immi-
nui, eandemque, ubi sese obtulit, obsert, obseret,
mox arripui, arripio, arripiam, non ignorans Ca-
tonem optime monuisse canendo:
('J>) Orae. & pag, citata.
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Quam primum rapienda tibi esi occasio prima ,
Ne rursiu qtneraj, qua jam neglexeris ante.
Cum itaque intellexerim, MAGNIs, mihiqua
ad urnam suspiciendis, literarum PATRONIs, non
displicere, si quas publici juris sacerem meditatio-
nes, manum (licet infirmam) operi admovere
nullus dubitavi, cum probe scirem, me scribendo
discere posse. Hocce concitatus stimulo, disputa-
tionem oculis obversantem tibi b. 1. adtuli, quae,
ah, praeter tituli superbiam, quid contineat, ipse
judicabis. In quaeItione; qtmtam disserendi elige-
retur materies? diu certe mihi aqua haesit, donec
fluctuantem animum in amorem & admirationem
sui quali abriperet summi Numinis intellectus, O!
inquis, arrogantiam detestandam; onus AEtna gra-
vius juvenili humero portandum imponere audet.
sed suspendas, quaeso, parumper judicium! Fa-
teor, finitum nostrum intellectum immensura intel-
lectus Divini abyssum, nunquam, ut decet, vene-
rari, ne dum metiri posse, Fateor, quod elegi,
argumenti maximum esse pondus. Fateor, mihi
Kebes esse ingenium. Verum enim vero, hiscc
licet concessis, arrogantiae crimen non extimesco.
Cur? Homines humano more de eodem antea
scripserunt argumento. Asl, ais; inter virum do-
ctum & juvenem egregie indolium esl distingvendum.
Non dissiteor, sed nihil ad rem. Parentis virtutes
tecenset & probat silius praeclarae eruditionis &
matulae aetatis, quis autem impedire sustineat, quo
4o.
minus idem, sincero animo, ctiamsi lingva balbu-
tiente & voce trementi, faciat rudis puerulus, aut
dum facit, eum temeritatis arguere? sic rerum
aequi semper putarunt censores, scil. quamvis de-
lint ( hnelletsus) vires, tamen laudandam esso vo-
luntatem. Verum, quid multis? Ad quam tendos
procul assine disiat, meta. Tenellarum igitur
consinus virium, TE, summum Numen, veneror,
digneris me tuo beare auxilio, ne quas cogitatio-
nes tuse inessabili Maje siati inimicas soveam > tn.i*«
nus exponam, sed cum tremore & veneratione
summa de TE Philosophari diseam. Te quoque
H. L. quo decet, rogatum volo, verborum hono-
re, ea, quae de re tam ardua disputantur, pro mo-
re, benigniori perstringas censura. Horarum ac-
cipis, non dierum laborem, ideoque minus poli-
tum. Polium equidem cum Demosihene dicere:
1yu imsCpssM- (ih , (putui? k iin ar xarizuiusAs"
jttKsvcu, h>jv uuAigu, tuet, (c') Nimirum, quantum
per temporis angusiiam licuit. scripto tamen huic
ultimam, ut ajunt, deesse limam, satis consiat,
si verborum desideraveris flosculos, scias milii ac-
cidisse, quod ei ■z3'ctsytutci$uevei (paetv dm
Atyorreg , otj , an •strctsymnarst s tuaQnari, (d)
scilicet: cum Philosophis sum versatus, eorundem-
que minus casso dicendi adsvetus generi. Paucis;
evybdun l Atque siC; d<pitg id’ t
C0 Apud Plur. de puer, instit. cap. m. Xill. eom. 111.
PJus. de puer, inst. cap. m, VII, com. VI,
5jgt) are&a “sseg/ ts ■srysyuetjl&‘ Asy« v Tgnpeutu r$n em 4h
koyor. aes» (implorato jam savore) -fra^K^uviatei
ts t(g) idr,seu ii sy&ut dyoo, (e)
DIssERTATIONIs
CAPUT prius PRAELIMINARE comi*
net, explicat <k dcmonstrat veritates, qui-
bus DEI nititur omnisdentia, quasque, ut il-
la disiin&e intdligatm ? scim sunt nccdiariac.
$* D
OMnts , inquit Cicero (/) a ratione sujcj•situr de aliqua re insitiatio s dehet a definitio-ne froseisei , tn intelligatur quid sit id, de quo
disputetur. Postulat bocce Tullii nostri essatum,
'-communi eruditorum usu, confirmatum, ut termi-
nos, ipsi dissertationis fronti, impressos, certis ex-
plicemus definitionibus. Quid sisi omniscientia, sar-
te demum (si DEO placuerit) posteriori , dicemus,
ast termini Dei mox distinctam tradere notionem
juvabit. Cum C. Baumeistero Qg) DEum O. M.
definimus per ens ahsoluie necessariim, quod ab hoc
mundo diverstm.]. esl, & a quo hic mundus tan quam a
eattjsa sua desendet*
CO 6EO<J>PA: 110*2«. Xa&iKj, a, n. 8» JU
{/) Lib. L de Ossi cap, m. au
(g) Instit. Mes, §, 778,
6sCHOUON I,
PosTe DEum 0. M- sensu logico definiri, in thesibuis,
pro gradu editis monuimus- Asserti caussam paucis accipeI
Definitio est notio rei completu terminis cxpresja, Omnia er-
go, quorum notiones habemus completas, vere definiri pos-
sunt, etiamsi ddlderentur interdum genus &diserentia lani-
fica. si jam allatam a nobis definitionem inspexeris, mox
intelliges eandem sistere notionem DEI completam , ideoque
•esse legitimam. Est enim illa notio completa, quae disiintte
recenset ejusceroodi notas, quae nulli, praeter definitum, un-
quam competere poterunt, atque sic idem ab pmnibUs aliis
rebus semper distingvere valent. sed in data DEI defini-
tione dictae adsunt nota», est ergo notio completa (per des.)
terminis expressa (per eoncess.) ideoque definitio vere ta-
lis (per des,), ideoque DEus O. Ks. sensu logico potest
definiri. Hanc vero definitionem non realetn es-
se nemo ignorat. Porro, cum ex logicis notum sio, defini-
tiones nominales accidentales (seu rectius attributales) ejsen-
tialibus oppositas esse arbitrarios, siquidem unum idemque
ens plura attributa si propria & communia habet, ex quibus,
vel Angulis ve! pluribus simul sumtis, .-variae, verae tamen
ejusdem condi possunt definitiones, nullus miretur, quot
sunt Theol. Nae. seriptores, tot quoque esse DEI definitio-
nes io eorum seriptis obvias. Verum quidem est, s. N.
nulla postidere cum alio quodam ente attributa communia,
verum, imo verissimum, DEI optimi attributa propria cum
ipsa illius edentia identificavi (sit scholastieorum termino
venia). Attamen, cum portulae limitatus noster intellectus*
ut formahter , h. e. pro nostro concipiendi modo, ejsentia
DEI ab attributis & hae ab illa distingvantur, hoc sensu di-
cimus, DEum per hoc suum attributum ( sunt ve-
ro omnia propria) per illud, per isiud, posse definiri. Nos,
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allatam definitionem ceteris (praeterquam quod Conclusionam
sit feracisiima) ideo prstulimus, quia revelationi eadem
optime convenit. Dicitur namque in s:a s:a DEus rhHs
quod nomen ipsius esi proprium t cum alio, qui DEus non est,
minime communicandum. Ipse dicit: (Es. XLII: v. Vllsi)
‘tDUT Nin rnn*' Cum hocce dicto conseras Psalm
LXXXlIl: v. XIX. Hinc Ab. Efra sqn 4 inquit , nomen
DEI rji proprium , ipsum 4b ejsentia sua denominans> q. d< ent
exisiens ab aeterno &in aternum. Idem consismat sidus Vocis
niPD interpres Johannes in Apocal. c. I; vs IV* scribens;
t s , \ ~ <- A* « -v < • 4 / 4 , n
Hgt;iy\ ctvrc na 0wv 0 r tt hsh 0 cgxo/s.(n<^ t n. e. pax 4qm e/t^
qui erat, qui tenturus ejl, (£} Ex allatis saenile colligi-
tur, nomine nirP, a radice r"";\n, orto, indicari, DEum
ita existere, ut eodem modo nullum aliud ens existat» Cum
vero Cetera omnia sontingenter exlstant, DEum neiejjsario exi-
stere, quis non videt? (i ) En ergo noslrs definitionis CUffl
Revelatione amicisiimam convenientiam!
sCHOLION H.
Oleum & operam eos perdere, qui docent, DEum 0.
M. ens non dici posse, merito adstrimus- DEus enim aut
erit ens, aut non-ens , cum medium inter hoc utrutnque non
detur. si prius , habemus desidesatum, si posterius , ipsi ut
non-enti repugnabit exisienria (Ce|. D. W- s. M. §, t>p8.)
quod Atheumum sapit. Prius ergo verum sit, neccsse ess, (k)
{h) Buxtorsi Lexic. Heb. & Calrb p. m. \<p6, \yj*
{i) Const Celeb. D. Wa h s. M. §. 633.
(Ji) Vide I), Wall. s. M. $.,445« dd hoc plura,
85 it
Existit T)EUs,
UTinam hanc propositionem, omnibus rebuscreatis & in primis animas nostrae insculptara
antea veram agnovissent, hodieque agnoscerent o-
rnnes. Act, horret animus dicere, nunquam tan-
ta otia sibi polliceri audet orbis literatus, ut IVa-
vissiima ista, simuique apertissima veritas ab insul-
tibus immanissimorum hpstium prorsus tuta essiet.
Verum quidem est, teste Cicerone % nullam gentem
pdeo seram & barbaram essie, quae non sateatur,
dari DEumv Imo, idem» Q) loquor Ciceronem,
JVjellejuvj e,x mente Epicuri de DEO disputantem
inducit, eumque, postquam dixerat, Epicurum pri-
mum essie, qui vidit omnium animis DEI notio-
nem ipsa natura impressiam essie, sic argumentari
narrat: cum igitur non instituto aliquo 9 aut more ,
aut lege (it opinio conjiituta , maneai que ad umim p-
wnium firma consenjio , intelligi nec esso e(i i ejse DEos ,
auoniam insitia eorum , vel potiiu innatas cognitioneshabemus, (jri) Docente eodem, Cotta quidam apud
Ciceronem I. c. multas gentes sic immanitate esse-
ratas essie arbritatur, ut apud eas, ne quidem Deo-
rum suspicio sit. Dixit, nunquam probavit ille.
Contra sENECA (in epist. 117.) testatur, omnibus,
inquiens, de Diis injita opinio ejl t nec ulla gens us•
(/) Lib. I. de Natura Deor. cap. XVI. & XVII.
(w) Vide haec apud schub. in e;us instit. Met. p, so9*
9quam esl adeo contra leges moresque projecta, ut non
aliquos DEos credat. Taceo LUDOVICUM FABRI-
CIUM, insignem reformatas ecclesiae Theologum,
qui in sua apologia pro genere humano contra
calumniam Atheisrni, («) idem prolixe evicit.
sed vero simul nullis lacrimis deploranda est ve-
ritas, exjlitijje , exijlere & (det Numen sallar!)
exjlituros ejusmodi generis noslri , & quod magis
horrendum, coetus Cbristiani , abortus , qui abomi-
nanda de non - existentia DEI opinione in regno
principis tenebrarum primatum discupiunt. sed hi
sere suerunt, sunt & erunt, qui, agnita Numinis
existentia, se ipsos coram tribunali ejus non per-
sistere posse, probe norunt. (o) Horum serocissi-
(w) Vide Auct. cit. p. po, pi. Cura Cotta illo sa-
ciunt P. Badius ( Q-:o$vyt;g: de mortuis nil nisi vere ) in con*
tinuat, des sensees (ur les com. pag. 392. 472,. & Auctor
de i' de Ia Philosoph, Payenne T. I. p. 8. -- -
Contra quos pugnarunt & triumpharunt cum sEN. & dicto
LUD. FABRIC. eruditisiimi La CROZE ( entrct. p. ip,
2s5.) & Celeb. J. ALB, FABRIC. delect. arg. & script.
de verir. re!. Chrisl. (p. 508.”" 312.) Citante D, Wyt-
tenb. in suo Tent. Theol. Dog. Tom. s. p. p
( 0 ) Psalm. ss: v. V. DDWDts D'J?iXn IDp
conser. Michaelis Bibi. Ebr. de significatione vocis uZD*!]?
h. i. Praster haec, Atheos in Theoreticos & Praflicos , illos
iterum in syslematicot & Personites , horumque priores in
Directos & Indirestot dividi atque subdividi ds iv eret&sa
observamus. Conser. Baum. inst. Met. p. po. De ceteris
tristis neminem dubitare finit experientia;! Athei vero, num
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mos insultas justis armis semper prostigarunt viri
eruditi. Argumentorum, quae, contra dictos ho-
munciones pro vindicanda DEI existentia, adser-
ri solent, longum videmus catalogum apud sCHU-
BERTUM (in ejus inssi Met, p. 505. seqq.) &
alios passim. Nos, ne quid gratis adsumere videa-
mur, propositionem illam: existit DEUs, contra
sor didam & male sanam Atheorum plebem, evi-
cturi, {mico tantum argumento, a DEI sojjibilitate ,
desumto, utemur. Parum abest, quin in senten-
tiam abeamus beatissii sCRIVER1, qui cum Atheis
nunquam disputandum, sed brevem solummodo il-
lis opponendam esso consessionem, ex revelatione
desumtam, arbitratur. (/>) Verum nos abituros
revocat Philosophorum coetus, qui Tanti viri ra-
rissimum (prohl dolor) laudarunt quidem Zelum ,
sed non probarunt ejsatum. Etiamsi ergo putemus,
nec id immerito, Atheos, verberibus aut commi-
seratione, quam resutatione, eise digniores, atta-
men Philosophantium pressuri vestigia, promissique
servandi memores , eandem mox adgrediemur.
PrtemittendcTE tamen, quarum in demonffrando u-
sus erit, definitiones. Pojsibile est, quicquid nul-
lam involvit contradictionem (Cei. D. Wall. s. M.
dentur Per[onalet , instirusi memores, disquirere supersede-
mus. sciendum denique, Acheismi notam multis immeri-
to inuri.
( p ) Non succurit locus. Certum tamen est, hocce ejus
essatum repenti in dileciistimo ejus opere, quod vernacula
dicituM- (gstau # 0sutr.
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§. t24.)’ Inipossbile, quod contradictionem involvit
($. 125.'). Huc utrumque vel ab/olute vel hypothe-
tice tale est. Absolute posiibile dicitur, si in aliquo
non continentur, quae simul eidem inesse nequeunt,
propter idearum ipsarum repugnatiam. si autem,
in aliquo non continentur, quae una elTe nequeunt,
propter desicientem conditionem, quas limui ad-
esie deberer, erit hoc hypothetice tale (Cei. D. W.
s. M. §. 135.)' Contra, quicquid in se & idea
sua, citra ullam aliam determinationem, vel condi-
tionem ideae superaccedentem, contradictionem in-
volvit, vocatur impostibile absolutum Quod vero
contradictionem involvit, non in se & idea sua,
sed propter conditionem, vel determinationem ideas
superaccedentem, adpeilatur imposiibiie hypotheti-
cum & re(pe divum (C. D. Waller. s. M, §. 128.)«
Hisce allatis, quid sit absolute necejjarium , facile in-
telligitur, scil. cujus oppositum eit absolute impossi-
bile. Porro; realitas e/i quodlibet pr £dicatum , quid-
ditatem scu rem ingredieris: seu, est quodlibet praedi-
catum, quo res coustituilur (§. 271.). Eli autem
jam definita realitas duplex, Absoluta & 1'espediva.
Illa est pojitivum omnem excludens desectum j haec eit
positivum cum aliquo conjunctum desectu. seu,
illa est realitas, sine ullo compojj;bilis realitatis desedu;
haec realitas est cum aliquo compojshilk realitatis dese-
du (§. 743.)* Realitates denique compojj.biles sunt,
quae simul eidem subjecto inesse poltunt (schub.
init. Met. §.388.)* Politis hisce demonstrandi prin-
cipiis, ad optatam conciusionem patet aditus. Idea
V
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realitatis absolutae nullam involvit contradictionem
(Cei. D. Wall. s. M. §. 745.), est ergo possibilis
(per desi ali.}. Inter realitates qua tales seu ab-
solutas simul positas, nulla invenitur repugnantia,
quae impediat, quo minus in eodem ente elTe pos-
sint (C. D. W. s. M. §. 742. coli, cum §. 75o.), ( 'q )
sunt ergo realitates absolutse compojjibiles (per de-
sio.}. Ab aeterno igitur verum suit, in uno eo-
demque {objecto coexistere posse omnes realitates
illimitatas & absolutas. Act, siquidem consensus
harum realitatum in uno eodemque ente nullam
conditionem seu determinationem ideae superaece-
dentem, b. e. extrinsecam respicit, qua faciat, ut
eaedem sibi mutuo non contradentur, erit omnino
ille consensus absolute posjibilis (per des,) & conse-
quenter ejusdem oppqsitum, si ve dictarum reasita-
tum repugnantia, absolute mposjibile (nam opposit.
opposita est ratio.). Hinc denique colligitur, pes-
Jstbilhatem entis omnes realitates absolutas casdem-
que compossibiles possidentis esse absolute necejsa-
riam (per des.). Porro, exi'slent'tam esse reasita-
tem vere talem, nemo sanus dubitabit. Erit ergo
etiam illa una ex realitatibus, quarum consensu
(q) Hoc idem docet Ce!. Bilsing. in dii. Fidi, p, 45-,
ubi que , inquit, vere sj (impliciter realia sunt , illa non pug-
nant, sed compojjibUia [urit inter sese omnia. Ubicunque est re-
pugnatia attributorum y ibi privatio est , vel negatio i igitur, si
que illi adest realitas , est realitae canjuntla limitationi, est rea-
litat [ecundim quid gradualis , isi temperata: non abjolusuy
ut sthoiastici loquuntur , (impliciter stmplex .
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©ritur entis, de quo loquimur, pofflbilitss. Qnt
ergo illius negat existemiam> velit nolit, negabit
(imo! posjibilitatem, Est autem illa absoiute necessa-
ta (per dem,), ideoquc sine aperta contradictio-
ne tolli nequit. Vides sic, non-exiPentium entis
nostri esse absoiute impossibilem (per des. absi imp.)
indeque contra, ejusdem exislentiam absoiute neces»
sariam (per des. absi nec.). Veneramur autem
hocce ens DEI nomine, existit ergo DEus. Dabo
argumenti sammam. si nullam involvit contradi-
ctionem in uno eodemque ense coexistere omnes
realitates absolutas, ejuscemodi ens omnino exi-
stit, sed verum est prius (per dem.}, ergo etiam
posterius. sed idem ens DEum vocamus, er-
go, q. e. d. (r)
(s) Vile, inquis, argumentumvilior, mihi crestas,
error prostigandus. Quid quaeso opus esl multis, contra'
Inermem illam Atheorum cohortem, armis? itispiciant, amice
scrgoc, nisr oculi iplls eruti soti t,• tcttrm retOrn exislerttium
exercitura innumerum, sle ad tutandam DEI exislentiam, ar-
ma tissirntim !■ Quis illorum poterit reslstere tot armetis?
Resutes Athee', aliatum a possibilitate DEI argumentum!
Ominor, te ad idem cum Forbesio sore responsarum. Dole-
mus, nonnutlos cum Atheis pugnaturos tantum congerere
argumentorum cumulum, q sia si de re agendum esset incertis-
sima» Num ki gratis? Numne sio slaldssimam opinionem
rejumtvriy eandem confirmanti Dicant viri docta pietate &
pia doctrina cotsspicui I
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$. in.
/Nfinita simt y praeter b<ecce atsualia , possibilia* inde-que praeter hmicce mundum exi[Jentem ,•
dantur mundi pojjibiles. Quid sit possibile, nuper
diximus, sidi, quod nullam involvit contradictio-
nem. Quae ergo actu existunt, esTe possibilia, in
aprico ett. Nos de possibilibus non - exisient ibus lo-
quimur. Act, mundus quid? Qui veterum sapien-
tum considere voluerit scripta, mundi genuinam
desidcrabit definitionem, essata vero, eundem spe-
ctantia, plurima, inveniet. (/) Recentiori contra
sevo, cum Cosmologiae firmiora substrata sunt sun-
damenta, variae variorum non desunt mundi desi-
nitiones. Nos, mistis aliis, cum Cei. WOLFIO, (0
LEIBN1TIO, O) B1LF1NGERO, O) sCHUBER-
TO, (jO BAUME1sTERO, (2) THUMMIG10 &
pluribus, mundum in genere definimus, quod jit se-
ries omnium rerum jhmltanearum , sueeejsivarum , mu-
tabilium <£r inter se connexarum. Hunc ergo, qui
existit, mundum, recte definias, quod jit (eries ha-
rum rerum simultanearum , succejjivarum , mutabilium
& inter se connexarum. Hisce ita praelibatis ad the-
sis demonstrationem propius accedere licet. Car-
do hujus in eo vertitur controverliae, omnis ne sida-
slantia creabilis sit creata, an non? Nos ad quae-
(/) Horum nonnulla videat b. 1. apud schub. Insl. M,
p. 59a, 593. (0 In Inst. Metaph. Germ. §, («) In
Theod. p. 1. §. g, (Q In dii. Phii. 5, 159, (ji)
Inssi Met, §, 7a9» (z) In Inii. Met, §, 396,
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stionem negando , LEIBN1T1ANI asfirmando resposl-
dent. Nottram demonstrare sententiam, illorum-
que simul resutare conabimur opinionem. Pona-
mus ergo . omnem Jhbssant 'tam creabilem essio creatani ,sio Imo mundus hic esset infinita molis , (cum insi-
nitum DEI intellectum infinita noscere posiibilia
infra evictum dabimus,) quod certe absurdum,
contradictorium, ideoque impossibile est. sic enim
mundus ut ens compolitum (per prin. Ont.) erit
infinitus , sio dabitur corporeum Cowpositum infinitum.
En turpem singendi libidinem! Infinitum est, quod
nullos admittit limites (C.D.Wall. s. M. §. 118
seu, quod nullo desectu ulterioris cujusdam, qiiod
ceteris, quae adsunt, est compossibile, laborat (§.
cit.). si ergo mundus esset infinita molis seu insi-
nitus, actu ipso, nullo desectu alicujus ulterioris
compolsibilis quantitatis laboraret (Cei. D. Wall.
s. M. §. 1183.). sed compolitum (tale vero est
mundus) eousque auctum, ut, absoluto siensu , nul-
lius ulterius augmenti sit capax, est absolute im-
possibile quid (ejusdem §. 850.), Mundus ergo
infinita , ut singunt, molis , est absolute impossibi-
lis, (aa) H;do DEO, enti perfectissimo (§.nost. 11.)
[insimum omnemque tribuendam essc libertatem, ne-
mo sobrius insicias iverit. Hanc duplicem esse, con*
tradiBionis seu exercitii , & contrarietatis vel ssecisi-
cationis, in vulgus notum est. Illa facultatem in-
{/14) Huncce vero mundum uc ens composirum sensu no-
bis savente esse itync4tegorem4tiie infinitum patet ex citata
C* D. W. s. M t §, 1183. coli, cum §. 11s4*
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volvit agendi & non-agendi: h<cc, facultatem agen-
di Ijoc & agendi aliud. ( bb ) si jam omnis {obstan-
tia creabilis esset creata, alius non daretur mun-
dus possibilis, indeque summo Numini sola compe-
teret libertas contradictionis , vi cujus poterat crea-
re & non-creare (per des. ali.)? exclusa contr arie-
tatis, vi cujus potuisTet creare h<ec & creare alia
(per des. ali.). Quis autem non videt hocce enti
liberrimo repugnare? Illttio sub hac hypothesi,
omnipotentiam DEI in limitatam potentiam converti,
oppido patet. Quis enim, qutelo, adeo est libera-
lis, ut eum omnipotentem dicat, qui, praeter sini-
tam hanc actualium seriem, nihil amplius praestare
valet? Ad haec, singamus, huncce rerum nexum
(in §. seq. demonstrandum) elsie unice possibilem,
erit quoque necesisarius , quod etiamsi salsum esso
singuios doceat rerum magistra, ejusdem tamen
contingentium infra mox sumus evicturi. Vides sic
H. L. ex qua statuitur, omnem sittbstan-
tium creabilem essio creatam , nos tria legitime dedu-
xisTe absurda (possemus autem plura deducere),
ideoque Leibnitianos salso ad quaestionem propo-
sitam asfirmando , nos contra negando vere respon-
disse (per prasc. Log.). Fateor, inquis, sic, plu-
ra, praeter actualia, elle posIibilia, pluresque rerum
nexus: sed, num infinita possibilia .<? Num infiniti ,
{bb) Hisce libertatis speciebus tertiam scil. n>odi y ubi
res diverso modo agi possunt, nonnulli, quibus entia prae-
ter necestitatem multiplicare volupe est, addere volunt.
Vide Bils, dii. Phil* $♦ CCCI,
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praeter buncce, dantur mundi possihiles? Dantur.
sed disiincte agendum. Ubi nostris cogitationibus
in sphaeram possibilium ascendimus, illa duplicem
subire considerationem , mox sumus vi sur i. spectan-
tur namque vel ahsolute , h. e. in se & separatim
ab aliis, vel rejpedive, h. e. ut jundim ssirnta &
inter se connexa , In sphaera possibilium ahsolute ta-
lium continentur rerum essentiee (& cum his indi-
vulso nexu conjuncta) attributa. Hae ellentiae sunt
necejjari£ , ideoque in intelligente necessario non pos-
sunt non contineri. Nam essentiae rerum absol-
vuntUr earundem pojjibilitatibiu (C. D. Wall. s. M.
§. 351.). Possibilitates vero consistunt in absentia
contradictionis (per des. possi), & consequenter in
absentia simultaneae asfirmationis & negationis u-
nius ejusdemque de uno eodemque (per des. con-
trad.). Cum igitur essentiae sint necessiariae (per
antec.), cumque & asfirmatio & negatio in conceptu
conlistant, adparet possibilitates praesupponere ens
neeelTarium intelligens (de quo §. noli n.) quo
sublato, omnia tollerentur polsibilia, essientiae o-
mnes. (cc) Fundantur ergo essientiae in intellectu
Divino. Hunc infinitum essie ex Theol. Naturali
&§. nosi cit. abunde consiat. Cum ergo infini-
tus sit illarum sons, infinitae quoque erunt essientiae.
Pone namque terminum essientiarqm, ultra quem
nullae aliae forent possibiles, ponis simul intelledum ,
in quo sui agnoscunt fundamentum, termino seu
(«■) Vide de hisce plura in Cei. D. Wall. s, M. §. 6o8*
coli, cura 111, Bilsing, dii. PhiJ. §. XXX11I.
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limite circumscribi, sied salsum posterius, ergo etiam
prius. Innumerae igitur siunt, praeter actuales,, es-
sentiae. Hae possibilitatibus absiolvuntur, dantur er-
go infinita pojjibilia. Hoc erat prius. sed, num
mundi innumeri seu infiniti possibiles ? sunt. Cum
enim infinita lint possibilia absolute talia, plana
apertaque est ad desideratos mundos via & porta.
In poliibilibus dicto siensiu acceptis, praeter ejjent'ui ,
attributa & modorum po.sibili tates nihil concipere
licet. sed ubi infinita illa possibilia rejpecs/ve , a. e,
iit junctim siumta & inter se connexa spectantur-,
tum unum per alterum determinatur, tum essien-
tiarum modificationes exsiurgunt, tum denique o-
riuntur infiniti illi mundi possibiles. si enim, ut
docet summus noster Philosiophus Celeb. D. Wal-
lerius (in suo s. M. §. 146.) ex arte combina-
toria constat, xmmensium oriri mundorum po sii bi-
lium numerum ex varia eorum combinactope,
qu® in hocce mundo existunt, ex infinitis iilis
possibilibus, infinite adhuc majorem oriri eorundenv
mundorum numerum, eadem ars portulae sunt
ergo infiniti mundi possibiles praeter nortrum a-
ctualem. H. e. p.
sCHOLIONT.
irmo scientium, ttos infinitam hac in §, semper acce-
pisTe sensu Mdsberiatica\ non Metzphysico y kleoqoe nullam in-
volvere contradictionem, cum diximus, infinito dari infini-
tum majus & minus, siquidem de numero qua-tVio ess. a.do
Quaenam meer mundos , de quibus nobis sermo suit, pojsibi*
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hs & orbes seu mundos inhabitatos ( quos existere dixi Xhe-
■sium pro laurea editarum decima sexta) sit disserentia, ne?*
minem fugit, illa observanda. 5 :tio Quas in hac §. dis-
jputata sunt, Hobbesto, Ahc lardo , Wicleso & Leihnitio qpposs-
4ta sunto, qui (tecte Il!ust, Bilsing. dii. Phil. § XXX VI1.)
actualia possibdibus dicuntur coextendisse, seu opinatos es-
'se, omne pojsibile etiam esso actuale, nihil, sic agnoscentes
postibile, nisi quod actu exisiat in hocce universo. Quo-
rum argumenta, num solidi quid, contineant, videat' H. L.
ipse apud Auct. cic- §. cir. Quod ad acutistimum acinae
Leihnitium > certum cst, eum, demonstraturum: hunc mun-
dum esso unii e optimum, in hypothesi de omni substantia
creabili creata asylum quassivisse. Inde vero absurditatum
ex eadem oriundarum memor, videtur quidem mentem mu-
tasse, & mundorum concedere postibilium pluralitatem, sed
latet angvis in herbis, quem & visum & occisum legimus
in dissertatione Upsaliae ventilata sub praesid. Cei. D. Wal-
lerii de qussiione: an omnis (ubsi, creab, sit creata t Nos ,
pro insiituto, tam illorum, quam hujus errorem resutare,
eademque opera nosiram sententiam demonstrare studuimus.
Hoc vero dum secimus, nemo, nos a scopo aberrasse, pu-
tet. Omniscientia DEI, quam (ut canit Poeta) cursu con-
tingere optamus, esi meta. Hanc infinitam-esso dici antea
non potesi, quam evictum esi, dari objecta infinita & scibilia.
Talia esse objecta heic extra dubitationis aleam ponere vo-
luimus, debuimus, de eorundem sicibititate in sequentibus,
pro ingenii modulo, dicturi.
§. IV.
ET in hccce mundo & in ceteris omnibus pos/ibili-bus datur nexus. Res, quarum altera ratio-
nem continet, cur altera, vel juxta illam exisiat,
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vel illam sequatur, inter se connexas dicimus. Ne*
xtts autem rerum est illa earum ad se invicem re-
latio, vi cujus altera, vel qua existentiam, vel
qua successionem, continet rationem alterius (Cei.
1>. Wall. s. M. §. 1445.). Nexum_ duplicem con-
stituunt Philosophi, per caujjas efficientes unum,
per sinales alterum. Hinc Illust. JVolssits (in An-
not. §. 176.) nexum rerum definit per earum de*
pendentiam a caussis efficientibus & sinalibus. Nexus
per causTas efficientes adest, si in uno imitatio pro-
ducitur ab altero: per caussas vero sinales, si in n*
sio mutatio producitur ob alterum (schub. init. Met,
§. 72s.). Melius & disfinxius. silum (nexum) vo-
camus eam rerum ad se mutuam relationem, vi
cujus, una continet in se rationem sufficientem,
cur sequatur altera; seu: ille nexus est ea rerum
ad se invicem relatio, vi cujus una (ut causa essi-
ciens) producit alteram (ut caudatum). Ad hunc
quod attinet, accipe sequentia. Id, propter quod
cauda efficiens agit, dicitur sinis, item caujssia silia*
lis. Quicquid autem rationem in se continet, cur
sinis actum consequatur, medium vocatur. Nexus
jam inter sinem & medium dicitur nexus per caussias
sitiales, qui obtinet, quando mutatio sit unius ob
alterum, sdd) Et (in s, suo M, §. 1456.) Cei.
D. Wall er ias duplici itaque, ait, modo connecti pos-
sunt caujssia & caussiatum, altero , quatenus unice ssie-
(UU) Vide hasoe definitiones irt dissert. Ups. edit, susi
prsskUo Cei. D. Walt, ds nexu inter (Aujsi/t.n & esserum,
§, VII.
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dantur , ut caussa & caujssatum (§. 145$.}, altero*
quatenus agens inteUigens caujjam cum caujsato ♦ tan~
medium cum sine » connedit (§. 1455.), /«*>
rationes sinales. Porro, caussa efficiens est cau-
sa externa, cujus actio est ratio sufficiens existen-
tiae alterius (Cei. D. W. s. M. §. 12.82.). Est au-
tem ratio [assiciens id, ex quo imdligitur, cur ali-
quid potius sit, quam non sit, cur sit potius hoc
modo, quam alio (Bautn. instit. Met. §.31.), Hh
sce positis demonstrandi principiis, ad condusio-
nem optatam propius accedimus.- Lente vero se*
siinandum. Omnia bocce mundo comprebensa,
eiTe entia contingentia , nemo dubitabit. Quod au*
tem contingenter existit, id a caussa quadam essi-
ciente est productum (Cei. D. Wall. s, M. §. idsp.).
Nequit autem aliquid esso caussa sui ipsius efficiens
(§. 1288.)' Relinquitur ergo, singula actualium
sui sgnoseere caussas efficientes aut m mundo, aut
extra mundum, {ees Pone pertectus, tunc DEus
(ee) Non loquimur de ratione cen tingentium ultima seli
ricti’ e^osr :y sussciente * quarti in ente neCessano unice seperirs
satemur (Cei. D. Wall- s. M,- §.634*)* $ed qu£ heic ai
nobis dispCTtantus,- eo tendunt, ut disqoirasar, num, con-
cessa huic mundo exrssentia, slngusa ita sine conssituta, us
unum producatur ab altero* sltqsle urum exissat Oh alterutri*
aut, nusti posita mundi acta alitate, cmnium ,■ qas in eOdesrj
factu sunt, sunt vel sient, ratio {efficiens in ipso sapientissi-
mo conditore immediate sit quicranda. Qui illud, b, c. res
inter se conmexas esso insicias iverit, bae, velit, noiit, ssa-
tuere debet.
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O. M. omnium, quas unquam exssitesunt, suns,
aut erunt, soret causTa vera , efficiens & immediata.,
tunc mali esset quoque auctor, tunc omnes crea-
turarum modificationes seu modorum
quae ex earundem viriribus actricibus aliisque si-
guli sumtis oriri posiimt, immediate produceret,
tunc viribus supernaturalibus ea praestaret, quae na-
turalibus effici posTent, & cet. Quis quaero enu-
meraro valet omnia cum hac hypothesi conjuncta
incommoda, mala & absurdat Taceo ejusdem
cum experientia pugnam. Eandem igitur salsam
esso (per pr. Log.) nemo non videt. Prius ergo
(ob desectum medii) verum sit, necesse est, scil.
ut unumquodque actuale Qs') in aliquo priori
actuali sui agnoscat rationem sufficientem. Datur
igitur in hocce mundo nexus per caujssiu efficientes
(per desio, allat.). Porro, communi edocemur
experientia, eorum, quas simul existunt, alterum
alteri multiplices praestare usus. Teste 111, Bilsin-
gero (gg), offendit Cei. Wolsius eundo per spe-
cies, quod corpora omnia sint ita ordinata, ut al-
terum sic vel aliter constitutum intelligi possit pro-
pter alterum, sicque extra controversiam posuit
obtinere in hocce universo nexum per caujscu sina~
les (per definit, dat.), (hh') Idem, (loquor Celeb.
D. Wallerium) postquam de nexu per caussias essi-
(s) Exceptis iis, quae per miraculum actum conse-
quuntur (conser. C. D. W. s. M. §• 1467.)»
(gg) Dii. Phil. pag. i5o. {bh) Vide exempla hujus
nexus apud Cei, D, Wall. s, M. pag- soo. & yoy.
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cientes (§. 1453-) & snales (§. 1455.) locutas est,
ad calcem pag. cit. duplicis , inquit, /swywr connexio-
77/i exemplum modo adiulimus ; •»*/» sol cum genera-
tionibus & corruptionibus connedtitur, ut causa &
catisatum. Deinde quia DEtts solem ideo produxit , ut
harum mutationum in tellure ejjet cau(sa, connediun
etiam sol & tellus per rationes sinales. Hunc
vero utrumque nexum non nisi hypothetice necessa-»
rium (Baumeist. Instit. M. §,423.) ideoque contin-
gentem (ejusdem §.424-) elle, verbo monuisse sus-
siciet, (//) Ad hsc, summam de rerum nexu di-
cendorum allaturi, eandem in dissertatione Praeside
Cei. D. Wallerio Upsi ed. (££) obviam heic in-
serere. Jubet, cum brevius , aut melius vix, aut ne
vix quidem, proponi queat. Ibi vero verba siq
habent: concludimus l:mo Entia finita non conne-
dli, nisi quoad accidentia , quorum praecipuum est exi•
slentia. (//) ll:do Plura non Connedh , quam quo-
rum unum vera , reait & transeunte adijone, agit in
alterum i non qua nudam in agendo servant smilitu-
dinem. (mm} Cum nudo probabili argumento evinci
queat y omnia agere in (h/gula & singula in omnia ,
sequitur lllctio nec omnia cum sngulis , nec singula
cum omnibus esso cojinexa. Quia tamen vi principii
{n) Non ignoramus, nec negamus dari nexum /*bs»[ate
necessarium (Cej. D. Wall. s. M, §. 24415.) de hoc vero
nobis 'bete serino non su’it,
{Ik) De TiecresU Divinit, (//) Conser, cit, Prres, s.
M. §. 1447. (*»>) Ejusdem s, M, §. 146J. colb cum
U I4<3s.
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rationis sassicientis , w/M exislh naturaliter , quod non
in aliquo priori naturali sua exislenti£ rationem ha-
beat jujsicientem , nec ulla fieri potesi mutatio , qua
non dependeat vel ex mutatione quadam priori ejus-
dem cutis, vel ex aliquo alio coexislente , patet IV:to
omne , quod naturaliter exi(lit , cum aliquo alio pro-
cedente, vel coexislente , esie connexum. sed e terra
in coelum. A’//w in mundis possibilibus etiam obtinet
nexus? Certe. sunt infiniti mundi, praeter actua-
lem possibiles (§. nost. HE), mundus vero est series
rerum simultanearum, siiccessivarum & mutabilium
inter se connexarum. Patet ergo ex definitione
jam allata in dictis mundis obtinere nexum, utpo-
te qui a completa mundi notione separari nequit.
Monuimus §, antec. possibilia vel absolute vel ressie-
(dive esse consideranda. Cum ergo dicimus in
mundis possibilibus dari nexum, id ita intelligen-
dum esse volumus, ut possibilia illa absolute talia
in innumera systemata sic redacta lint, ut in sue-
cessivis prius semper contineat in se rationem sus-
sicientem posterioris seu sequentis, & ut unum sit
ob alterum. Tolle vero hunc in possibilibus ne-
xum, dic vero, iisdem in varia systemata coactis,
omnes mutationes, omnia accidentia, a DEO O.M,
ut unice st immediate dependentia concipi debere,
videbis, dissicustates antea prostigatas recurrere.
statuis namque, e. g. s, Numen ibi producens
immediate , quas per posjibilium inter se connexorum
vires possibilia forent, h. e. statuis impossibtle in
mundo possibili , impossibile enim est, ut DEus sit
r !
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sapienscissimus, & simul tamen vi tuae hypotbeseos
agat, vel agere concipiatur. Ast, inquis, entia si-
nita non connecti poliunt nisi quoad existentiam sz
cetera accidentia, nexus ergo pojjibilinm non-exislen-
tium involvit contradictionem, ideoque est impossi-
bile quid, Resp. Possibilium mundorum non nili
possmlem desendimus nexum. Haec ergo nostra est
mens, quod a primo cujustibet mundi satu ut pojji-
bili spectato reliqui omnes ut pojsbiles sequantur
hoc modo non alio , hoc ab illa cauia possibiii, illud
ab alia , ijhid denique a sua , quodque, li unicui-
que mundo possibiii primum daretur existendi mo-
mentum, in lingulis unum produceret alterum , u-
numque essiet ob alterum, verbo; in nullo nihil so-
ret sine ratione sufficiente. Naturam nexus pluri-
bus & plenius explicare, a scopo sz viribus alie-
num. Nobis pro sine sufficit paucis demonstrassie,
omnium, quae ad hunc vel ullum pollibilem mun-
dum pertinent, dari caussias efficientes & sinales , in
actuali aditales in possibilibus posibtles , quod qui-
dem neminem, nili qui sanae meatis naufragium
secit, insicias iturum speramus.
Corollarium.
Ex slabilito hocce rerum nexu sequitur, omnibus 8c Jin-
gulis eventibus naturalibus determinatam competere veritatem ,
& determinatam futuritionem, Ponit enim hic nexus dari o-
mnium contingentium rationes sufficientes in mundo , h. e,
ponit determinantia (per pr, One,) quibus ( omnibus ) posi-
tis, ponuntur quoque determinata (Cei, D, Wall. s. M.
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5, Eventus ergo praeterita* certo accidisse, praseri»
tesque cerro contingere, nullum quidem erit dubium; num
autem futuris eventibus determinata tribui possit an-
xie sorsan rogaveris? Res in vado esl* Cum enim mun-
dus (per des. st demonsl. ) sit series rerum mutabilium inter
se connexarum, sequitur, omnes & lingulas in eodem muta-
tiones sui agnoscere rationes sufficientes in antecedentibus
& coexislentibus , bae iterum in aliis prioribus & coexislen-
tibus, & (Ic porro- ordine retrogado usque ad primum exi-
slendi momentum , adeo ut ex primo mundi slatar ceteri o-
mnes terto- sequantur bae modo- non diio t usque ad inflantem
hujus univerll interitum» Antecedentia ergo, cum in se,
antequam existunt sequentia , contineant rationes sufficientes,
cur erunt potius, quam non, hoc, non alio modo, illa pr<e-
determinantia, bae vero- praedeterminata merito- dici, ex ipsis
terminis intelligisur» Latuit igitur determinant futuritio su-
turorum ab sterno in eorundem caussis antecedaneis & prae-
determinantibus ut posstbilibus spectatis.. Inde vero, conces-
sa huic mundo exislentia, prima ejusdem recens actualis
frons aperta janua st sufficiens caussa (suo modo) omnium
futurorum eventuum suit»
5. v.
/J Nima humane simmo jure tribuitur libertae , aslm-
que ab eadem dependentes ut liberi snnt , ita quo-
que determinata certitudinis , seu determinati. Posse-
mus equidem hanc propositionem partim per prin-
cipia Psycol. partim per demonstrata §, anteceden-
te, ut certam adsumere. sed, cum adversarii no-
dum in hoc scirpo quaerunt, vel potius quaerendo
sessi ipsi connectere student, operae pretium duci-
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mus, eandem silia vestitam veritate coecorum ta-
ctui palpandam objicere, Potest allata propositio
(est enim composta per des. prop. comp.) in tres
simplices resblvi. sunt vero hae siequentes; animae
mstrx competit libertas: aclus ex ea pendentes simi
liberi: Udem aedus simi determinati. De unaquaque
singulatim & quidem de prima primo dicendum.
Libertatem definimus per potentiam aclivum ad u-
num, ex pluribus sili respeau posjibilibus dijuncte re •
presentntli' sese fronte determinandi. Ex bae liberta-
tis definitione patet, tria potissimum esie ejusdem
requisita, sidi l:mo intellectum, h. e. facultatem
res distincte reprsesentandi: Ibdo indisserentiam ad
cppojta , quae involvit immunitatem ab omni coactio-
ne & necesiitate tam absoluta , quam 'physica: (tin)
Ill.tio spmtmieitatem seu potentiam agendi per prin*
apium internum. Haecce tria si animae nostrae in-
siunt requisita, ei quoque tribuenda erit libertas.
Illa igitur digito tantum monstranda, cum ab aliis
invictis demonstrata argumentis pasIlm legantur.
Nobis animam esse praeditam intellectu & voluntate ,
cum neque negent omniscientiae DEI hostes, con-
tra quos arma paramus, neque ullum sanum suge-
re possit, nominasse siussiciet. Anima vero nulla
vi sive interna sive externa cogi potest ut adpetat
vel aversietur (Baum, instit. Met. § 671. coli, cum
§.687«) sied potest agere & non*agere, agere hoc ,
agere aliud, ad quodcunque motlva haec & alia
(»») Hocce libertatis requisicum vocat Baum. (Inst.
Met. §♦ 677.) contingentiam.
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svaviter allexerint, h. e. retinet Indisserentiam ad
opposna. Porro, per (pontaneitatem intelligimus po-
tentiam agendi per principium internum, seu se
ipsum determinandi. Cum ex dictis conslet animam
nulla vi cogi posse ad adpetitum vel aversationem,
relinquitur eandem [e ipsam (pro gradu tamen moti-
morum) determinare, atque iic eidem merito ad-
lecti)! spontaneitatem (per des.). En! requisita:
en! libertatem, Qoo') secunda haec erat propositio;
acias a libertate anima dependentes sunt liberi. Hi
actus duplicis sunt generis , interni st externi. Illi
dicuntur qui sola vi animsE eliciuntur, quales sunt
volitiones st nolitiones. Hi vero, qui motu orga-
norum corporis persiciuntur, (pp) st voluntatis
imperio subjacent. Est propositio allata indemon-
slrabilis (vide Logic. Plenn. pag. 40. quadi 103.)
( oo ) Litibus de natusa libertatis ortis nos immiscere
nec licet nec lubes. Harum vero summam & sanum ds iis-
dem judicium videat sciendi cupidus in disL Ups. ed- sub
prsesi C. D. Walserii de Prs.scient. Div. ejmque eum libere, hiem,
tomordia $. VII* atque apud auct. ibi citatos. sed libertas
voluntati ne, an intelieclui tribuenda ? Walchim (in sua In-
troduct. in Pbilosoph. p. m. 319 ) concedit dari quidem li-
bertatem homini.r, non vero voluntatis , omnemque sic (& cora
illo nonnulli alii) in intetletsu qoafrendam esse libertatem o-
pinatur, Nos contra voluntati omnem, inselleelui aatem nuU
lam proprie loquendo competere libertatem jure desendimus.
Rationes adserremus, sed brevitati lirantes H.L. ad Ccl. Bll-
singer. Dii. Philos. §.CCLXXXV1, modefle relegamus, ubi,
pro more, hanc controversiam breviter, sed [olide dirimit.
(//) Vide Wolsii Init. Jur. N. &G. P. 1» c. 1, £, I,
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ideoque ad tectiam festinahius, qhae hujus erat te-
noris: Udem adiiis simi determinati. Quanti haec
thesis sit momenti, vix, aut, ne vix quidem dic!
potest, ubi nimirum de futurorum contingentium
prascientia agitur. Ejusdem igitur veritatem evi-
cturi , in actionibus liberis nexum obtinere prius
demonstrabimus, quo facto, nos omne (ut canit
Poeta) tulissie punctum, facile intelliges. Omnium
Vero primo dispiciendum est, quid sit determina-
tum, quid indeterminatum, quid necejsarium , nura
necossarium inter & determinatum vilium st. quod-
nam disaimen. si aliquod spectatur ut id, cui
aliquid competere potesJ, ut tamen illud ei com-
petat, adhuc statuere non licet, indeterminatum vo-
catur (CeL D. Wall. s. M. §. 188.). Quatenus au-
tem consideratur ut id, cui aliquid competere pot-
est, determinabile audit (§. ead,). Indeterminato
opponitur determinatum , cui aliquid certi compete-
re, statuere licet: seu,■ si aliquid spectatur ut id-,
cui quid cum certitudine competit, determinatum
est (§. rp£.). Necessarium vero in genere dicitur,
cujus oppositum est impossibile (§.569.)* Hisee
Jam datis definitionibus, facile est ad quaestiones
illas; (nura quae inter determinatum &neceparium
sit disserentia? atque si fuerit, quaenam illa?) re-
sponsu. Priorem asfirmamus, cum illud cum con-
tingentia ppijjime 3 hoc nunquam consister® possit
sed qualis haec disserentia? Haec posterior erat quae-
stio , ad quam sic respondemus: Omne nec eparium est
determinatum;■ nam ne cellari i oppositum (per dei
/
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ali.) est impossibile, ideoque (utor verbis C. D;
Wall.) ponit unici talem affectionum de necejjario vel
infirmandarum vel negandarum, & idcirco est deter-
minatum (per des. det.)- Cave autem convertas
propositionem, dicendo: omne determinatum est ne•
cejjarium. Unde namque hoc probabis? Legis
nunc conscriptam a nobis cjissertationem. Haec le-
ctio cum certitudine de te praedicatur; ita ne? est
ergo tuus legendi actus determinatus (per des.). Po-
ne vero omne determinatum essie necessiarium, erit
quoque iste tuus actus .necessiarius (vi hyp.) erit-
que ejus oppositum (h. e- non legere) impossibile
(per des.), Absurdum hoc. Nurane enim hanc
tuam lectionem potuissies omittere hoc die, hac ho-
ra? Annon loco ejusdem potuissies scribere, am-
bulare, vel aliud quid agere? JsJecejJitatem ergo
unde colligis ? Essiet ne lic ssiaecce tua lectio unice
possibilis? sed nemo hoc tibi persvadere poterit.
Ast, inquis, est tamen quoad adualitatem unica. Be-
ne, num autem idcirco necessiaria? minime; non
enim unicitas actualitatis seu existentiee, sed pojswili-
tatis insert necessitatem. Fateor equidem te dum
legis, necejjario legere, cum impossibile sit ut Jimul
& semel legas sc non-Iegas, at, quaeso, neque in-
de putes, tuum legendi actum essie necessarium , sio
enim omne contingens, quoniam dum est, neces»
sario est (Cei. D. W. s. M. §.68- coli, cum Baum.
Insl. M. §. ap.) simul essiet necessarium, quod impli-
cat. Me ergo judice dissert m esso necejjario maxime
av» esso necessarium. sic (verba sunt C, D, Wall.
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§. cit.) heee nstualis seriptio ,. citra hypothesin , quod
exislat, non est nccejjaria , jeci contingens, cum hypo-
thesi autem , quando est , non potest swnil non ejje, at-
que eo modo necejjario ejl. Optamus hinc, vellent
adversarii puerilem illam conclusionem omittere:
ji actus liberi junt determinatir, erunt quoque neces-
sariiy eandem enim nullam esse ex dictis abun-
de constat» Qqqj Hoc heic & monuisse & de-
(qq) Placet hic ob majorem evidentiam HI. Rils.ngerunt
de discrimine inter determinatum & necessarium ioquentem
inducere» Ita vero ille (Dii. Phil. §. LXXXVI.): ‘*Certa‘«
igitur est omnibus Fhilosophis diffinitio' determinati in de-*<
terminatum necessario tale & contingenter vel & libere tale: <«
in rs unicum ratione possbilitntis & ratione asiualmtit tan-‘«
tum. Quoniam usurpabo posthaec eam distinctionem, vel-**
lem, ut secundi membri distingventis nomen peculiare prs-«<
sio essetr idque in Philosophia dessderari doseo, Puto‘<
etiam, ex hoc desecta & paupertate ortum esso, ut, licet<«
sape a multis dictum sit, omne necessarium esso determina- et
tum , sed non omne determinatum esse necessarium , tamen in <«
applicatione ista duo sint saepistime commixta. Ut incom-**
modum evitemus, secundum membrum distingvens necessitath*
oppositum , dicemus poslhac determinatum ratione actualitatis *«
tantum, contingenter determinatum, determinatum/»
(pedaliori, determinatum in oppostione ad necessarium, ii u- ‘*
nicum existentia, Hisce in notula §, citatae subjuncta addit**
sequentia : neseio, an ad evitandam determinationis &*<
necestisatis consusionem conducere interdum valeat, ut de-**
terminatum vocetur aliud essentialiter aliud causaliter tale;**
atque hoc secundum ex causa nece sarta vel Ubera, Ita de-*<
terminatae sune actiones meae in crastinum futurae, non «/•*$
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Inonstrasse juvabit, quo, evicta in. sequentibus
actuum liberorum determinata certitudine, omnis
exulet eorundem neeestitatis formido. Hinc ad ne-
xum inde in portum. Quodcunque esso potesi, nonesse , hoc alio modo , habebit rationem sassicientem ,
cur jit potitis, quam non sit , hoc potius modo quam
dio (G. D. Wall, s, M. §. p.J.). (rr) Nostra vo-
0[entialiter per ipsara oppositi impossibilitatem, sed per .caus-
s*sam suamj naturales per neceJJariam , physica consecutione,
£e volunt aridi per liberam , intellectuali optione, <e Pile sicto , in*
quit vir acutisiimus, num , Nobis saltem,maximi esse
videntur momenti quae nuper dixit. Nam,, (ut ipse loqui-
tur & probat §. ant. LXXXV* ad calcem) “potesi fieri,
0 Ut, quod determinatum est respectu actualitatis , sit simul d
0 unicum ratione posili ilitatis, idque absolute , ut existentia en-
0 tis a se, yej hypothetice, in cuctu siderum, slatu aeris &c.
<«b. e. in iis, quae seruntur necessitate naturae, Potesi vero
0 etiam esse determinatum rejpeclu actualitatis, quod nec abso-
0 lute , nec hypothetice esl 73 unicum postibi/isntis. Certum id-
£Cesl in omni PhiJosophia, quicquid enim existis & sit, exi-
«slk & sit determinate. Existunt & siunt tamen plurima non
0contingente/ sidum, sed & libere; siunt igitur sic, ut posti-
0 bile sit exislere, fieri, &, non-exislere, non fieri illa.‘ c
(rr) Legis proposuionem (cujus ncmen esl: principium
rationis suffiiientis) sua caniae maxime venerabilem. sed cui
bonos debetur, non semper, nec ab omnibus exhibetur. Quor-sum haec? Novimus, nonnullos allati principii veritatem «-
niversalem suspectam reddere vel habere saltem conari. His-
ce susque deque habitis, nos, idem utpote in serie contin-
gentium universaliter verijsimum absque adjecta demonslratio-
ne adtuliraus, cum eandem solito robore adornaverit Ccle-
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luntas, ut facultas seu potentia appetendi & aver-
sandi, spectata, est quidem determinabilis (per desi)
non tamen determinata (per des.), nisi contra prin-
cipia Met. a possibilitate ad actum absurde velis
concludere. Certum tamen est per experientiam,
indeterminatam illam facultatem (vol.) ad adualem
adpetitmn & aversationem saspissime perduci. Hujus
utriusque actus (cum contingens sit) detur necesse
est ratio susiiciens (per ali. prine.). Haec in exi•
slente & quidem contingente contineri debet (per
dem. in §. nost. IV.). Hoc existens aut erit intra
aut extra volentem. Non pofierius , tollit enim a
nobis supra vindicatam animae libertatem, pritu
ergo. Anima est volens, ideoque intra illam quae-
renda est actualis volitionis & nolitionis ratio sus-
siciens. Anima, etsi ut ens siraplex eadem sit quas
inteiligit, eadem quae vult, eademque quae non vult,
intelledum tamen & voluntatem ipsi ut formaliter tan-
tum diversas facultates tribuimus. Hae (non ex-
clusa vi agendi) si sensu accipiantur latijjimo , ens
simplex totum exhauriunt. Anima tale cum sic
ens, adparet, iisdem facultatibus eodem sensu ilii
adseriptis, nihil restare de eadem praedicandum, sc
bratistimus noster & M. R. D. Wallerius (conser, cum §.
cit. sequ, §. 96. cum diss. Ups. des, ejusdem sub prssid. da
txtens prine, rat. sus,), Quisquis sis, qui in dubium vocas
vel negas nominatum principium, scias te, nolentem volentem,
simul DEI O. M. omniseientiam aut in dubium vocaturum,
aut insicias iturum esso. si tibi placuerit pritu, placebit
quoque pofierius , quod ex dicendis patebit.
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praeterea dictam dictorum actuum rationem repe-
nri sive in intellegit (ive in voluntate. Dic eam in
voluntate ipsa inveniri, mox videbis, te a pojse ad
ejje argumentari, (sio sidi, volo, quia pospim velle)
\ei statuere idem esle rationem sufficientem sui i-psms (sio concludendo: volo quia volo ) quod utrum-
que principiis ontoi. repugnat. Euge! ab hac igi-
tur ad intellectam (ob desectum medii) abeamus.
Hujus ( indicata significatione sumti) officium est,
res quocunque modo repr<tsentare , deque illis judicarey
ideoque in illius repreesentationibns cum judicio con-
junBis continebitur adpetendi & aversandi ratio sus-
ticiens, cum aliud internum frustra quaefieris. si-
quidem ergo principium rat, suss. sit universale seu
extendatur ad quodvis contingens, relinquitur, nul-
lam voiitionem aut noiitionem dari posle sine prse-
\ia boni raaiique reprassentatione, h. e. sine ratio-
ne sufficiente. Hinc ergo prono (ut ajunt) stuit
alveo, in actibus liberis obtmere nexum. Nam ex
cognitione boni & mali inteiligitur cur velim aut
nolim 5 sed illam rerum ad se invicem relationem,
vi cujus, ex una inteiligitur, cur sit altera , seu, vi
cujus, altera vel qua existentia!!!, vei qua succes-
sionem concinet rationem alterius , dicimus nexum,
aequi, ergo. Porro: rationes sufficientes per deter-
minantia recte exprimuntur (Cesi D. Wall s. M. §.
198.), sed positis determinantibus ponuntur deter-
minata (§. ejusdem 196.). Vides igitur poni a-
diu liberos determinatos , quia ponuntur motiva de-
terminantia. Fateor, inquis, sic actus liberos, cum
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siunt, determinate fieri, borumque determinatam
certitudinem cum libertate consistere posse, sateor
denique, ais, actus liberos, cum siunt, esie sabites ,
sed st poterunt praseiri , erunt pradeterminati , h. e.
determinati antequam existunt. (/) Hocce majo-
ris esse videtur dissicultatis, sed, (Laus DEOIj) non
minoris evidentiae. Assectum demonffraturi, simul-
que ad quaestiones in notula subjecta a C. Bilsinge-
ro proposstas responsuri mentem paucis aperiemus.
(/’) statum quaestionis hunc in m dum anxie format
Cei. Bilsingerus: “saepe, ait, (dii. Phil. §. XC.) do!ui, <e
ex pluribus quasstionibus non nisi facillimam tractari. - - - - “
In ore omnium est, an praseienti* msalLbuitas faciat vel in “
serat necejsttatem? Id facile negatur. ---- Hoc quaerirur:“
an libera praesari pojsnt? N que sufficit ex parte subjectio
allegare prosunditatem scientiae Divina: & intellectus per-“
spicaciam; quid inde consequitur? Nosse DEum, quic se
quid est scibi/e. Atqui hoc quaeritur, an & quomodo sutu-“
ra sint determinate praesctbilia sine necestitate praesuppcsita? “
Praesctbilia in libertate sua, & praesui bilia tamen determi-“
rate? Pergit ille dicendo: ($. XC1.) rectistime dicis, per “
principium contradictionis, alterutrum determinate verum “
esse, quod res futura stt t aut non stt. Quaeritur an id sus-“
sictae ad hoc, ut determinate jam praesari postis, an futura “
sic? An potius non futura sit?---- si certistimum sit,“
Titium esse voluptatibus deditum ut quam maxime, in-«
tentum adeo occasionibus, quascunque captare pcstir; si‘<
certistimum, cras illi occasionem sore optatistiroam, sine im-“
pedimentis quibuscunque animo occurrentibus, quin etiam “
cum praesentanea utilitatis specie; num determinate suru-“
rum, num determinate praescibile est, ipsum se caeno vo- (<
luctaturo esse immersurum; & cet. Hactenus illecto
\
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PossiJct s. Numen intellectum vere infinitum , vi cu-
jas, idem, omnia praesentialitate ideali praesentia
libi simultaneo & distinctissimo atiu repraesentat,
omnia scii. determinate scibilia. Proprie igitur lo-
quendo, respectu DEI nihil praeteritum , nihil est sa-
turum , sed universa & singula, actualia & possibilia
tam absolnte quam cum se invicem connexa , ipli ab
aeterno in praesentissimo ■*» obversantur. Finge
namque contrarium, & dic,- DEum nosse in tempo-
re , quae ab aeterno non novit , habes DEum succes-
sioni ideoque limitationi obnoxium, quod contra-
dictorium est, taceo impium. Hinc, potita actuum
liberorum, dum siunt, determinata certitudine, ti-
mui ponitur eorum praescibilitas determinata. Prae-
dare igitur lien. Hcepsnerus: (in Lo«c. Theol. pag.
126.) Dhu prascit rem omnem , non aliter ac si jam
satia esiet , quod autem satium est , id necessarimn &immutabile, non simpliciter, sed ex hypothest Citante
Baumeist. Instit. Metaph. pag. m. 277. Act, obje-
ctionem nihilominus iterabis dicendo; quod ab ae-
terno praescitum est, ab sterno quoque praseibile
ideoque pree determinatum fuerit, necesle est. Recte
hoc. Placet ergo, actus liberos tales essis common-
strare. Ut sic pateat, quo fundamento nitatur illa
adsertio : DEus praeseit insectum ut satium. Horum
sternam praedeterminationem in eorum caujjis quae-
rimus. Maneamus vero in exemplo in notula al-
lato. Pone jam voluntatem dictis motivis in-&
reclinari, pone, sublatis impedimentis positaque
ratione sufficiente cum omnibus suis circumflandis
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svadentlbus & dissvadentibus, poni id, tujus esl
ratio. Dico jam, non tantum hodie , verum etiam
ab sterno certum esso & sutile, Titium cras, 11
ipsi nonnulla ambulandi, plura amicos invisendi, a-st
plurima voluptatibus fruendi listuntur motiva con-
juncta cum impedimentorum absenda & optata oc-
casione, missis primo atque seetwdo , tertium sore a-
cturum, dices quoque tu, nili allata tollere volue-
ris principia, quae quidem tolli nequeunt, & sic in
ceteris. Nihil enim requiritur amplius, quam ut
adiit intellectus perfectiliimus, qui ab aeterno scire
valet, quaenam in tempore cuivis quavis occasione
sortissima suerint motiva, quaenam circumflandas
omnes, hisce namque cognitis, simul cognitum esl,
quid quovis tempore sini acturi alit, lim acturus
ego. DHlinctius loquar: Motiva sunt rationes sus-
sidentes determinationum voluntatis, determinatio-
nes vero voluntatis causse aaionmn externarum li-
berarum. Perspectis ergo ab sterno motivk , simul
per spectae sunt determinationes & ex his pendulae a-
Biones in tempore aBu futura , interim intellectui
infinito ideahter tamtum pro?[entes. sed quaeris ite-
rum : quomodo praesuri poliunt motiva cum dictis
omnibus circumstarltiis? Per nexum. Motiva enim
sunt reprsesentadones boni malique (per dem.),
qua?, cum contingentes sint (per defln. cont.) ha-
bebunt tn prioribus quibusdam aliis mutationibus
& circumflantibus condidonibus rationem sufficien-
tcra cur quavis ansa erunt potius, quam non, bae,
non asta, hoc, non alio gradu (per pr. rat. suss.).
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Vides sic H. L. nos merito contendere actus libe-
ros omnes determinata ab sterno suisie veritate
fundata in caujsts eorundem liberi.s, non autem in
abjoiuto quodam DEI decreto. Timent nonnulli ne
ex hacce prsdeterminatione oriatur necejjitat, sed
eandem ne suspicandi quidem ullam perspicimus
rationem. Habes sic tres hias propositiones, ea,
qua fieri potuit, brevitate, pro viribus explicatas
& demonstratas.
sCHOLION I.
In int dictius reprasentntionibut cum judicio conjuncti con-
tineri rarionem sufficientem volitionis & nolhionis atlualis t
cum diximus, iisdem verbis vim Agendi animae internam in-
tlusive indicatam volumus. Ubi enim volo aut nolo adest
mutat'o, omnis autem mutatio supponit atlionem , omnisque
actio vim agendi. Cum vero quavis externa via ab hisce
actibus sit removenda, cum anima ad eosdem se ipsam de-
terminet, cum denique voluntas sit sacuitas indeterminata.
(hsec per dem.), requiritur omnino zia quaedam anima; in-
terna, quae indeterminatam illam facultatem ad actum perdu-
cere valeat, quaque exclusa dicta ratio non esset sufficiens.
Paucis: Intellectus reprasenw tonem , judicium & vim agendi
internam limul sumas, necesse est.
sCHOLION II.
Posita ratione sufficiente, poni id, cujus est ratio, cer-
tum esl, imo certissimum. sed cave putes, hinc ve| ipsam
rationem esse necessariam, vel contingentia, quod, illa posita,
ponitur, contmgentiam necejstate commutari, nam ablurdura
utrumque. Pone hoc, sic quod antea erat contingens, jam
erit necessarium, cum tamen necessariura sit immutabile (Cei.
L». Wall, s. M. §. Recte igitur definivit Arisioteiet
I
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kvy*t 7 ov (necessarium) per n sn a)&ue tysiv
(quod non porest aliter esse vel aliter se habere). sic etiam
Commentatores Htspani (in Log.), necessarium , inquiunt, dici-
tur ens, impossibile ad aliter je habere & mutari. Mutari au-
ten nihil aliud tsl, quam aliter se habere nunc , quam pr ae
(vide §. cit.). Quod igitur contingens aliquando suit, neces-
sarium nunquam eris. Pone illud scilicet rationem tusscientem,
quod ponitur, contingentis, esse necejjariam , recurrit mox
prostigatum absurdum, nimirum, contingens quod per eam
potius est, quam non ess, hoc, quam alio modo, in necejsa•
rium conversum iri. Nam ex principiis Ont. conslat talia
esse determinatu , qualia sunt dettrminantia si ergo dicta
ratio (ut determinans per pr. Ont.) essiet netessaria } contin-
gens, quod illa posita, ponitur, etiam (ut determinatum per
ead. pr.) soret necessarum , sed salsum est posterm (per de-
monst.) ergo prius quoque, ergo utrumque implicat, quod
vellera.
§. vi.
0Mnia igitur & in hocce mundo adivali & in in-finitis Udis mundis pos]. bilibus s'ciri prascirique pos-
suvt. Cur aliquid sari prascirique possit, duplex a
Philosophis postuiatur ratio , objectiva una, subjetsiva
altera. Per illam incedigunt objetsorum vel ipsarum
rerum determinatam veritatem. Per hanc intellectum
infinitum. Illam alias fundamentum rerum scibilium
& prassabilium objectivum, hanc subjestivum dicere
amant. Cum enim res omnes considerantur vel ut
in sinis caussis antecedaneis determinata & pr&deter-
mirata veritate gaudentes, vel ut ab intellectu insi-
nito determinate siciuntur atque prosiciuntur, vides
poilu-
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postulati causTara. («) Arctissimum, inter utrum-
que hocce fundamentum, intercedere nexum, ne-
minem latet. Dic enim DEO competere omniscien-
tiam, tolie vero objectorum jcihisitatem .& preejcibi-
litatem , re vera dices eum omnia nescire. Dic con-
tra, objecta omnia actualia & possibilia /cibilia pra-
scibiliaque esTe, intellectum autem non dari perse-
ctissimum, omniscientiam habebis nullam. Certissi-
mum ergo est, objectum scibile & praseibile suppo-
nere intellectum scientem & prodentem, vice versa,
atque sic delideratam oriri scientiam. Hic de sun-
damento illo objectiva , ut nosti, nobis sermo est.
Recte ac ut. Bilsingerus (com. de Or. & Perm. M. M.
§. 186. [cientia, inquit, & cognitio, etiam infinite
perspicax , [apponit scibile , & determinata cognitio ,
determinate scibile: determinate autem scibile , non esi
nisi determinatum; dijjonaret alioquin a [cientia obje-
ctum, eoque [cientia ejus nulla soret. Tanti viri gra-
vissimum monitum nostris siemper obversatum est
oculis, ideoque in antecedentibus omnium, tam
actualium, quam possibiiium [cibilitatem & prsabi-
litatem ita stabilire tentavimus, ut simul pateret,
ilhesiam esse nostram libertatem. Nihil jam restat,
nisi, ut ex prtemissis deducatur condusio. Quid [ci-
re? Quid est praeire? scire , est res per luas ra-
tiones causiasque cognosicere, seu quibus rationibus
principiisque quaevis veritas nitatur. Aliquid certo
cognoscere, antequam sit, quod actum consecutu-
(/■/) Vi.de Diss. Ups. ed. sub Pradid, C. D. Wall, de
fundam Prscient. Div. X*
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rorsi sit, per rationes praedeterminantes, adpellatur
preseire • (mi) Ex hisce definitionibus liquet, omnia
scibiiia e ite, vel Jciri pojje , quorum dantur rationes
sufficientes & determinantes, praescibiiia vero, vel
■prcejeiri pojse, qua per rationes & caudas prassieter-
minantes ante, simi, quam -exisiunt, determinata.
seu, (ut loqui memini G. D. Walierium) ea natu-
ra silia siunt pr.tEjdb.ilia, quas in antecedanea quadam
causa ibam rationem siussicientem agnosicunt. Jam,
quoniam §§, nost. IV. & V. nos evicisie speramus,
& in bocae mundo & in reteris possibilibus dari ne-
Tcuhi (talem sidi. qualem rerum natura permittit)
vi cujus, omnes & singulae omnium mundorum res,
in causa quadam antecedanea sini agnosicunt ratio-
nem jnsjicientem, determinantem sc predet erminantem ,
siequitur , easdem se. (ciri & pm/ciri posse,
s CTIOLION.
Alia occasione (si DEus vitam ■& vites largiri dignetur )
commodior erit offendendi locus, Philosophos pro oostro
concipiendi modo omniscientiam DEI triplicent merito sacere,
[dentiam scil. smplicit intelligentiae Viponis vel liberam & rue-
diam. Placet hic verbo tantum, sed distincte indicare , quid
requiratur, ut cujusvis objecta sine scibiiia , cum eorum non
idem sit scibilitntu fundamentum. Hec ergo nititur nexu inter
conditionem & conditionatum , cum illius objecta sine futura sub
conditione nurquam licet existente. Ilia , cujus objecta sunt ab-
solute po/sibilia , praeter ahsolutam postibilitatem nullum aliud po-
sialae, aut opus habet scibilitatis fundamentum, spectantur
enim haec juxta principium contradidionii ut intrinsice postibi lia.
(uu) Wyttenb. Tent. Theol. Dog. Metv scient, pero
pag* 238, 239,
\
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jsia dmique (loquor scientiam vi panis ) nititur principia rationi*
sufficientis , vi cujus omnia quae exjUterunt, sune & erunt in ali-
quo antecedente & coexictente sui agnoverunt, agnoseunt, de
agnoseent rationem sufficienter.n & sinalem. Nocti enim hujus
scientiae objecta esso actualia omnia, praterita nimirum, prasen»
tia & futura, ideoque illam sub se comprehendere praseientiam >
qua DEus ab sterno novit, quae certo futura sunt, ctve in li-
beris creaturarum rationalium determinationibus,- ctve in mun-
do materali (Cei. D. Wall. Prsnot. Theol. §§■ 7a. & 74.)
DEusn ergo O-M. vi allati principii futura prsscire merito di-
xeris, eo modo scii* quod perspiciat, quomodo a priori sem-
per ( naturahtr ) sequatur posierlus . Hoc {civit & {cite innuit
ORlGENEs (apud Euseb. Prap. Evang, Ltb, G- Gap. II, pag*
287» C.) hisce verbis r iynsicilX.cuv 0 &scs 77; agxh sis norptc-
Tnilcti khvls kvcunts yropteva, rd va ikctsar r£i em-
puivccv, ossiv , an, ean 7iJ\ piyavy sici tosi), Eav et sivys)
sidi r? eropcirar , siJ\ krsXasioi, k sis[ tjo/, Ksi
kroj ijAxpj.- fixus run vrpjpypactum , endt-v, ct i^zep.
Hoc ect: DEus molient initium sabrica mundi, cum nulla res cau*
sa sua deflltuatur, quodlibet futurorum mente percurrit , videt, si
facium hoc sit, id inde seruturum, quod ubi secutum fuerit , isiud
exinde consiouturum y bae iterum posito, id siltrum essie, is ita ad
sinem rerum procedens, novit, quacunque futura simi (cit. Wyt-
tenb. lib. ast. cit- p. m 240.). Idem docet Bilsing, Dii. Phib
$. CLXIH. ubi ita: “Pendet ex eodem nexu certitudo siuturi-
« ticmis rerum determinata, & prasi ibi litas rerum objectiva- -- -
“Neque intelligo, quomodo prssciri determinate possit, cu-
«jus non ect determinata cum aliqua re exictente connexio?
«Attendant illi rei auditores, de, si quid hac parte prosiciant,
«prsscibilitatem determinatam futurorum, etct sine nexu cura
«prsexictencibus, dilucide concipiendo, Cum sciant, se aliquid
“novi prsctitisse. Ego, ait denique, dum meliora dictincte
«docear, ex nexu frasiibiiitatem derivo, sed nexui necessitatem
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ausero, relinquo solam determinationem futurorum. u User-
que rectisiime, Lubet tam quae ab illis sunt dicta, quam qua
a nobis (ut spero) demonstrata simili quodam illustrare, Mun-
dtu enim & horologium optime cum se invicem comparari pos-
Xunt, sicut ergo Automatarius automaton vel horologium sa-
bricaturus, ante libi mente sistere debet totam ejusdem stru-
cturam, simtsique eognoscere quinam vi illius oriundus sit
motas, quinam partium minimarum maxiraarumque futurus sit
effectus, quinam denique omnium in uno seu cum sine, quera
inrendk, consensus; ita multo magis neeesse suit, ut, cura
DEus huic systeraati mundano possibili, sxistentiam largiri
meditaretur, prius soquor, intellige eeswss-
orZg.1) perspexerit,. quid, per nexum Physieo-Mechanicum 6c
Logico-svsoralem a se sapientissme insiituendum, futurum e-
rat, aeque quo modo omrtes & lingulae res', cunctique in mate-
rialibus & spiritualibus eventus cum [e muto & cum sine , quera
libi proposuerat, ultimo, conspirarent, unde hujus, quam ce-
terorum sque possibil-ium (per dem.}, mundi,- majorem per-
sectionem colligere posses, iisdem scilicet pari modo lasiratis-,
Finge namque contrarium, mox plurima enaseentur absurda>,
quae sine nausea non cogitari, ne dum reeenseri possunt. Man*
actualium & possibiiium lujlrationem maxime suisse necessariam,
nullas dubitabit; nega vero rerum nexum & ex eodem deri-
vandam saturorum prsedeterminadonem! ratione tunc sie-
ri eadem potuisset? scias denique, hanc de praesicientia DEI
doctrinam iis duntaxas videri dijsicitem & incertam , qui infinitam
DEs cognitionem ad noffrae manipularie s'cientia amulsim (siden-
tes, an neseientes ? ) metiri soletis. Quae arrogantia socinia»
ni? Discatis, quaero, quod NlH (l* sam. <2:3.
DEus sidentiarum ille) DPlM ( sed homines triserrimi
w/) quorum quisque contracti ignorantiae morbi memor sa-
teri deberet: “]DJ* ‘W'n mDsD JHN "lyD 13M
( Psalm. LXXiiT: y. XXII.),
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§. VII
HTl jam sunt IE. C. veritates , quas solidae omni-scientiae DEI tractationi, fundamenti loco, siub-
stemendas esse putavi, totidemque: sagittae., quibas
meam, aliorumque, qui in arenam cum nominatae
scientiae hostibus descendare voluerint, in primis re-
sertam esse oportet pharetram, si quae erit victoriae
spes. Erunt forte, qui arbitrentur , me iisdem enu-
cleandis justo diutius immoratum esse. sciant igitur
illi, me m&lmjje non seslmare , quam me ipsum non Intel-
ligere. spero idconsini adprdbatwn iri ah illis, .qui pos-
simi leWionem {nam non praecipitare ( verba sune Bilsin-
geri Dii. Phil. pag. 47 J- ad calcem). Meminerint
quoque proverbii: nunquam (a nobis) satis dicitur ,
quod nunquam (ab adversiariis) satis .diseiiur, & Catonis
illud dictum: (at cito , ji jat bene. si qui autem con-
tra, mtuimne in praemissis veritatibus explicandis mu-
niendisque celeritatis inciisaverint, perpendant, non
deesse libros, quorum copia rerum, mea sesiinando
enata earundem inopia sublevari supjMerique poterit.
si denique amice quaefieris, quid in hacce qualicun-
que dissertatione meum? Quid alienum? Amici(sime
respondeo; principia sunt altorum i errores , qui in
conclusionibus, me inficio, occurrunt, mei. si quid,
praeter illa hk hos , boni, aut veri in eadem re-
petieris, DEI est, cui siemper sit solii Ictus,
honor & Gloria !I!
